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В данной статье на основе сравнительного анализа данных о безвозвратных потерях 71 гв. 
сд, участвовавшей в освобождении территории деревень, вошедших в последующем в состав г. 
Новополоцка, от немецких захватчиков в июне – июле 1944 г. с материалами книг «Память» г. 
Полоцка и Полоцкого р-на и надписью на могильной плите проведено детальное исследование 
истории появления братской могилы № 4874 на территории г. Новополоцка. 
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Новополоцк – город молодой, появившийся на карте БССР в послевоенное время 
7 июня 1958 г. в ходе проведения первой Всесоюзной ударной комсомольской стройки. 
Представители почти 40 наций и народностей Советского Союза помогали строить 
нефтеперерабатывающий завод и, соответственно, закладывался и новый населённый 
пункт, в основу которого легли три деревни – Слобода, Середома, Плаксы, в дальнейшем 
в разное время в черту города и завода вошли еще 26 деревень. 
Мало кто задумывался над тем, что жители этих деревень, также как и всё 
население Беларуси, пережили страшные годы немецкой оккупации, находясь в 10-км 
отдалении от одного из главных центров дислокации немецкой армии, охранных частей, 
полицейских участков и т.д. – г. Полоцка, и что территорию данных населенных пунктов 
в июле 1944 г. солдаты Красной Армии в результате проведения Полоцкой 
наступательной фронтовой операции освободили от нацистского оккупационного 
режима. 
В данной статье рассмотрим историю появления братской могилы на территории 
г. Новополоцка по ул. Молодежная около дома № 73, в которой захоронены воины 219 
гвардейского стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 23 гвардейского 
стрелкового корпуса 6-ой гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. 
Впервые на братской могиле памятник воинам-освободителям 219 гвардейского 
полка был установлен в 1996 г., в то время как все остальные захоронения на территории 
г. Полоцка и Полоцкого р-на имели разного вида памятные сооружения.  
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вопрос: а что было ранее на этом 
месте? и существовала ли данная 
братская могила? 
Документов о каком-либо 
первичном захоронении на 
территории деревень, вошедших в 
состав Новополоцка, в ходе работы 
с обобщенной базой данных 
«Мемориал» выявлено не было. 
Как и не имеется материалов о 
перезахоронении в Военном 
комиссариате гг. Полоцка, 
Новополоцка и Полоцкого р-на и 
Зональном государственном архиве 
г. Полоцка. 
История такова. В 1960-ые 
– 1970-ые гг. стало широко распространятся движение следопытов – школьных групп, 
которые занимались поиском братских могил по первичному месту захоронения, 
перепиской с родственниками и участниками освобождения территории Беларуси летом 
1944 г. Аналогичная группа под названием «Красные следопыты» была создана из 
учеников Средней школы № 2 г. Новополоцка во главе с учительницей истории Е.А. 
Трапезниковой. Помимо сбора воспоминаний и документов различного рода они активно 
принимали участие в проведении раскопок на местах боев и неучтённых воинских 
захоронений. 
Так, в ходе сбора информации о боевых действиях лета 1944 г. «Красные 
следопыты» при разговоре с жителями д. Экимань выяснили, что недалеко в лесу около 
г. Новополоцка имеется братская могила. Но никто не мог указать на её конкретное 
месторасположение. По словам Е.А. Трапезниковой, искали на протяжении 15 лет. Помог 
случай. В ходе проведения работ по прокладке газопровода в районе горы Маяк были 
обнаружены останки (фото 1). При исследовании могилы найденные артефакты 
указывали на то, что это захоронение можно отнести к периоду Великой Отечественной 
войны47. 
При соотношении первичного места захоронения солдат Красной Армии – 
«высота 140,0 северо-западнее 1,8 км. м. Экимания Полоцкого р-на» – и координат 
расположения горы Маяк можно уверенно утверждать о том, что речь идёт об одной и 
той же братской могиле. 
Перезахоронения останков воинов с места первичного погребения на новое место, 
расположенное по ул. Молодёжная около дома № 73, с установлением памятной плиты 
произошло 25 апреля 1996 г. (фото 2). 
Далее рассмотрим более детально список нанесённых фамилий. 
Итак, в братской могиле № 4874 перезахоронено, по словам Е.А. Трапезниковой, 
около 20 человек. Но подтверждающих документов (актов перезахоронения и т.д.), не 
смотря на то, что это была вторая половина 1990-ых гг., не имеется. На памятнике 
нанесено 19 фамилий (Приложение № 1).  
При анализе данных, находящихся на могильной плите и имеющихся в книге 
«Память. Полоцкий р-он» [3], с материалами ОБД «Мемориал» [2] было выявлено 
следующее: 
во-первых, из 19-ти человек 14 имеют первичное место захоронения «высота 
140,0 северо-западнее 1,8 км. м. Экимания Полоцкого р-на» [2]; 
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во-вторых, непосредственно, указание населённого пункта «м. Экимань» дало 
повод при осуществлении в 1949 г. кампании активного «перезахоронения и укрупнения» 
братских могил воинов, погибших при освобождении г. Полоцка и Полоцкого р-на в 
июне – июле 1944 г., формально нанести фамилии без наличия останков в братскую 
могилу № 4290 в д. Экимань Полоцкого р-на; 
в-третьих, в захоронении помимо солдат 219-го гв. сп 71-й гв. сд находятся 
останки четырёх воинов (Н.Ф. Куликов, И.И. Семёнов, В.Н. Соколов, В.Д. Чус), 
служивших в 213-ом гв.сп той же 71-й гв.сд, первичное место захоронения которых «800 
метров южнее г. Полоцка» [2]; 
в-четвёртых, фамилии выше перечисленных четырёх солдат 213-го гв. сп уже 
имеются на памятнике братской могилы № 4252, расположенной на Фатыновском 
гражданском кладбище, и согласно книге «Память» [4] г. Полоцка также проходят по № 
4252, т.е. являются «двойниками»; 
в-пятых, стрелок 213 гв. сп 71 гв. сд Василий Константинович Кулик, погибший 
30 июня 1944 г., захоронен «юго-восточнее д. Головни Ветринского р-на» [2] (теперь 
Полоцкий р-он – авт.). Остаётся догадываться, каким образом он попал в данное 
захоронение?  
в-шестых, четыре фамилии нанесены с очевидными ошибками (Приложение № 1), 
которые, вероятно, были допущены при нанесении надписей на плиту. 
Таким образом, в ходе исследования данной проблемы можно сделать вывод о 
том, что формальное отношение к процессу перезахоронения останков в послевоенное 
время породило много вопросов и проблем, которые нужно решать с привлечением 
широкого круга источников – от архивных материалов (Донесения, списки, журналы 
боевых действий, акты перезахоронения и т.д.) до воспоминаний участников боев, 
записанных в 1960-ые – 1980-ые гг., и свидетельских показаний очевидцев тех событий. 
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Фото 2. Братская могилы № 4874 на территории г. Новополоцка. 
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